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フランシス・ポンジュと現代芸術
──アルベルト・ジャコメッティについての論考をめぐって──
横 道 朝 子
は じ め に
フランシス・ポンジュ（1899−1988）の作品が第一詩集『物の味方』（Le





































































































ャコメッティ人物像と絵画」（Réflexions sur les statuettes − figures et pein-
tures d'Alberto Giacometti）「JOCA SERIA──アルベルト・ジャコメッティ
の彫刻についてのノート」（JOCA SERIA-Notes sur les sculptures d'Alberto
Giacometti）（6）があり，どちらも 1951年に書かれたものである。前者はカイ
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「閉じられたテキスト」あるいは，「爆弾形式のテキスト」（texte sous la forme de






Berges de la Loire（1941. 5. 24）「雀蜂」La Guêpe（1939. 8−1943. 8）「鳥のた
めにとられたノート」Notes prises pour un oiseau（1938. mars-septembre）
「カーネーション」L'êuillet（1941. 6. 12−1944）「ミモザ」Le Mimosa（1941）
「松林手帖」Le Carnet du Bois de pins（1940. 8. 7−1941. 7. 22）「ラ・ムーニ
ーヌ」La Mounine（1941, mai-août）である。


























 Joca Seria, expression proverbiale que l'on rencontre chez Cicéron : les cho-
ses sérieuses et celles qui ne le sont pas, c'est-à-dire, toute chose, tout.
 メルセデス・マッター『ジャコメッティ』リブロポート，1988, pp. 194−216.
 ポンジュはフォートリエについても以下のとおり多くの論考を残している。
《Note sur les Otages, Peintures de Fautrier》《Paroles à propos des nus de
Fautrier》《Fautrier d'un seul bloc fougueusement équarri》《A la gloire de
Fautrier》《Nouvelle notes sur Fautrier, crayonnées hâtivement depuis sa
mort》《Fautrier, Body and Soul》
 ジャン＝ポール・サルトル「絶対の探求 ジャコメッティの彫刻について」『シ





 メルセデス・マッター『ジャコメッティ』リブロポート，1988, pp. 194−216.
 Alberto Giacometti, Je ne sais ce que je vois qu'en travaillant, Paris : L'E-
choppe, 1987, p. 14.
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